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IDEALRAI183 GRADUAN
Hiong (SarjanaMudaSainsKepu-
jian denganPendidikanMatema-
tik), ChanLeeHua (BachelorSas-
teraBahasaMelayu)danRamuni
Inchan (BachelorSasteraBahasa
Inggeris).
Siswalainyangmencapaikepu-
tusan cemerlang adalah Jeffrey
VincentNg HoongHong(Sarjana
SainsPembangunanSumberMa-
nusia),UrnYanChin (SarjanaMu-
da Komunikasi), Ching Phing
CEMERLANG•••Mohamed Azharuddin (kanan), menerima sijil penghargaan daripada Muhamad sambil
diperhatikan Salihan.
babitkeranamembantumemberi
tunjukajardalampengajian.
Kejayaanbeliau membuktikan
siswalelakimampucemerlangwa-
laupunselamainimerekaseringdi-
labelkankurangmenyerlah.
•
••
rataTimbunanGredberjumlah4.0.
Pencapaiancemerlangitu mela-
yakkandirinyadipilihsebagaiGra-
duanTerbaikPHUPM padakonvo-
kesyenkaliini.
MohamedAzharuddinberkata,
walaupunsibukdengantugasanke
luarnegara,kesempatanwaktuter-
luangdigunakansepenuhnyame-
nyiapkantugasandiberikanpen-
syarah.
"Sayasendirimeluangkanmasa
rehatsewaktubertugasdiluarnega-
ra untukmentelaahpelajarandan
banyakmenggunakankemahiran
dan pengalamansewaktubekerja
dalampengajiansaya.
"Walaupunsaya sibuk dengan
urusankerja,termasukkomitrnen
terhadapkeluarga,sayatetapber-
minatmemajukandiri untukmasa
depanlebihcerah,"katanya.
Mohamedmengucapkanterima
kasihkepadasemuapensyarah,ka-
kitanganIdealUPM dansemuater-
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S ERAMAI783graduanPendi-dikanJarakJauh (PIn, Uni-versiti Putra Malaysia
(UPM) diraikandalamMaj-
lis Sumbangan,Pengorbanandan
Simpatike-lO,baru-baruini.
ProgramanjuranInstitutPendi-
dikandanPembelajaranJarakJauh
(Ideal)itu adalahbagimenghargai
semangatsertakegigihansiswaber-
kenaanyangmenamatkanpengaji-
anmereka.
Graduan berkenaan daripada
programsarjanaSainsPembangu-
nanSumberManusia,SainsKomu-
nikasiKorporat,SasteradanSains
(PBMP).
Pengajiansarjanamudapulame-
liputiprogramSainsKomputer,Sas-
teraBahasadanLinguistikMelayu,
SasteraBahasaInggeris,Komunika-
si, SainsKepujiandenganPendidi-
kan(Matematik)sertaPendidikan.
KejayaangraduanPH memiliki
ijazahdansarjanaitumembuktikan
Ideal UPM berjayamenjalankan
tanggungjawabmemberipendidi-
kan serta peluangkepadasiswa
yangbekerjamelanjutkanpengaji-
ankeperingkatlebihtinggi.
MajlisberkenaandirasmikanDr
Muhd Nur Ahmadyangmewakili
PengerusiMara,DatukWuaAbuSe-
manYusof.
TuruthadirTimbalanNaibCan-
selor Akademik,Prof Muhamad
AwangdanPengarahIdeal,ProfMa-
dyaDrSalihanSiais.
Pada majlis penyampaianha-
diah,juruterbangPenerbanganMa-
1aysia(MAS), MohamedAzharu-
ddinOsmandiumumGraduanTer-
baikPHUPM.
Beliauyangmengikutipengajian
SarjanaSains(PembangunanSum-
berManusia)mengurnpulNilaiPu-
